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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Intergovernmental Revenue, 
Leverage, dan Kekayaan Daerah terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial 
Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. Variabel 
dependen dalam penelitian ini adalah Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial, 
sedangkan variabel independen dalam penelitian ini adalah Intergovernmental 
Revenue,Leverage, dan Kekayaan Daerah. Populasi dalam penelitian ini yaitu 15 
Kabupaten/Kota yang berada di Provinsi Sumatera Selatan dengan menggunakan 
metode purposive sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode 
dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan secara simultan variabel variabel 
independen yaitu Intergovernmental Revenue, Leverage, dan Kekayaan Daerah 
secara bersama sama  memiki pengaruh terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan 
Sosial. Sedangkan secara parsial, variabel Intergovernmental Revenue, 
danLeverage berpengaruh terhadap Pengungkapan Belanja Bantuan Sosial. 
Sedangkan variabel Kekayaan Daerah tidak berpengaruh terhadap Pengungkapan 
Belanja Bantuan Sosial. 
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The Influence of Intergovernmental Revenue, Leverage, and Regional Wealth 
on Disclosure of Social Assistance of Local Government Disclosures at 
Regency/City in South Sumatera Province in 2013-2016 
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This study is aimed to determine the Influence of Intergovernmental Revenue, 
Leverage, and Regional Wealth on the Disclosure of Social Assistance 
Expenditure at Regency / City Government in South Sumatera Province. 
Dependent variable in this study is Social Expenditure Spending, while the 
independent variables in this study are Intergovernmental Revenue, Leverage, 
and Regional Wealth. The population in this research is 15 districts / cities in 
South Sumatera Province by using purposive sampling method. Data were 
collected using documentation method. The results of this study show that 
simultaneously variable of independent variable that is Intergovernmental 
Revenue, Leverage, and Regional Wealth together have any influence on Social 
Assistance of Local Government Disclosures. While partially, Intergovernmental 
Revenue variable, and Leverage, have  influence on Social Assistance of Local 
Government Disclosures. While the variable of Regional Wealth not have 
influence on the Social Assistance Shopping Expenditure. 
Keywords: Intergovernmental Revenue, Leverage, Regional Wealth, and Social 
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